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Tabelle 18:   Bewerbungen und Einschreibungen (1. Fachsemester) in NC-Studiengängen
                      im akademischen Jahr 2006/07
 Fakultät
 Studiengang
 HU gesamt 4.710 32.281 685,4% 4.099 87,0%
 Juristische Fakultät 330 2.034 616,4% 316 95,8%
 Rechtswissenschaft Staatsprüfg. 330 2.034 616,4% 316 95,8%
325 530 163,1% 313 96,3%
 Agrarwissenschaften Bachelor 120 194 161,7% 119 99,2%
 Gartenbauwissenschaften Bachelor 100 108 108,0% 68 68,0%
 Land- und Gartenbauwiss. Bachelor 30 66 220,0% 22 73,3%
 Agrarökonomik Master 1 10 50 500,0% 24 240,0%
 Fishery Sc. and Aquaculture Master 1 10 19 190,0% 14 140,0%
 Horticultural Science Master 1 10 6 60,0% 6 60,0%
 Integr. Nat. Resource Man. Master 1 10 32 320,0% 22 220,0%
 Prozess- u. Qualitätsman. Master 1 20 44 220,0% 27 135,0%
 Rural Development Master 1 15 11 73,3% 11 73,3%
445 1.983 445,6% 340 76,4%
 Biologie Bachelor (M) 75 1.125 1.500,0% 67 89,3%
 Biologie Bachelor (K) 20 117 585,0% 8 40,0%
 Biophysik Bachelor 25 109 436,0% 19 76,0%
 Chemie Bachelor 30 116 386,7% 20 66,7%
 Chemie Diplom 125 270 216,0% 123 98,4%
 Physik Bachelor (M) 140 215 153,6% 91 65,0%
 Physik Bachelor (K) 30 31 103,3% 12 40,0%
665 2.842 427,4% 469 70,5%
 Geographie Bachelor (M) 70 262 374,3% 22 31,4%
 Geographie Bachelor (K) 20 284 1.420,0% 15 75,0%
 Geographie - Humangeogr. Master 30 9 30,0% 2 6,7%
 Geographie - Umwelt u. Nat. Master 30 6 20,0% 1 3,3%
 Geographie Diplom 30 174 580,0% 26 86,7%
 Informatik Bachelor 30 114 380,0% 21 70,0%
 Informatik Diplom 125 241 192,8% 112 89,6%
 Mathematik Bachelor 90 291 323,3% 73 81,1%
 Mathematik Diplom 140 195 139,3% 95 67,9%
 Psychologie Diplom 100 1.266 1.266,0% 102 102,0%
 Medizinische Fakultät 755 8.926 1.182,3% 789 104,5%
 Medizin Staatsprüfg. 600 7.371 1.228,5% 616 102,7%
 Zahnmedizin Staatsprüfg. 85 1.095 1.288,2% 86 101,2%
 Medizin-/Pflegepädagogik Diplom 70 460 657,1% 87 124,3%
 Philosophische Fakultät I 300 1.530 510,0% 227 75,7%
 Philosophie Bachelor 50 282 564,0% 61 122,0%
 Geschichte Bachelor 140 725 517,9% 100 71,4%
 Geschichte Master 60 24 40,0% 7 11,7%
 Europäische Ethnologie Bachelor 20 281 1.405,0% 26 130,0%
 Bibl.- und Informationswiss. Bachelor 30 218 726,7% 33 110,0%
 Philosophische Fakultät II 575 2.931 509,7% 545 94,8%
 Deutsch Bachelor 45 709 1.575,6% 47 104,4%
 Deutsche Literatur Bachelor 40 366 915,0% 41 102,5%
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kapazität Anteil an 
Kapazitätabsolut
Bewerbungen
 Germanistische Linguistik Bachelor 35 183 522,9% 34 97,1%
 Historische Linguistik Bachelor 20 40 200,0% 25 125,0%
 Deutsch als Fremdsprache Master 20 98 490,0% 22 110,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (M) 30 117 390,0% 42 140,0%
 Skandin./Nordeuropa-Stud. Bachelor (K) 30 130 433,3% 27 90,0%
 Französisch Bachelor 35 210 600,0% 38 108,6%
 Spanisch Bachelor 35 198 565,7% 28 80,0%
 Italienisch Bachelor 20 44 220,0% 25 125,0%
 Englisch Bachelor 50 409 818,0% 49 98,0%
 Amerikanistik Bachelor 30 151 503,3% 22 73,3%
 Amerikanistik Master 15 9 60,0% 7 46,7%
 Slaw. Spr. und Literaturen Bachelor 75 77 102,7% 54 72,0%
 Russisch Bachelor 55 90 163,6% 47 85,5%
 Griechisch Bachelor 15 13 86,7% 9 60,0%
 Latein Bachelor 25 87 348,0% 28 112,0%
420 4.097 975,5% 368 87,6%
 Sozialwissenschaften Bachelor 100 1.220 1.220,0% 97 97,0%
 Sozialwissenschaften Master 65 130 200,0% 37 56,9%
 Internationale Beziehungen Master 10 207 2.070,0% 5 50,0%
 Kulturwissenschaft Bachelor 30 1.097 3.656,7% 25 83,3%
 Archäologie und Kulturwiss. Bachelor 40 194 485,0% 35 87,5%
 Kunst- und Bildgeschichte Bachelor 30 367 1.223,3% 32 106,7%
 Musik und Medien Bachelor 35 568 1.622,9% 30 85,7%
 Regionalstud. Asien/Afrika Bachelor 110 314 285,5% 107 97,3%
425 4.297 1.011,1% 365 85,9%
 Erziehungswissenschaften Bachelor 40 890 2.225,0% 36 90,0%
 Erziehungswissenschaften Master 30 18 60,0% 6 20,0%
 Grundschulpädagogik Bachelor (K) 60 1.077 1.795,0% 56 93,3%
 Wirtschaftspäd./Wirtsch.wiss. Bachelor 45 348 773,3% 32 71,1%
 Erwachsenenpädagogik Master 40 42 105,0% 35 87,5%
 Sportwissenschaft Bachelor (M) 30 400 1.333,3% 33 110,0%
 Sportwissenschaft Bachelor (K) 50 417 834,0% 57 114,0%
 Deaf Studies Bachelor 15 63 420,0% 13 86,7%
 Rehabilitationswiss. Bachelor 85 652 767,1% 72 84,7%
 Rehabilitationspädagogik Diplom 30 390 1.300,0% 25 83,3%
135 132 97,8% 99 73,3%
 Evangelische Theologie Bachelor 30 30 100,0% 10 33,3%
 Evangelische Theologie Theol.Ex. 30
 Evangelische Theologie Diplom 105 102 97,1% 36 84,8%
 Evangelische Theologie M. Theol. 23
335 2.979 889,3% 268 80,0%
 Betriebswirtschaftslehre Bachelor 155 2.177 1.404,5% 115 74,2%
 Volkswirtschaftslehre Bachelor 100 582 582,0% 99 99,0%
 Economics a. Manag. Sc. Master 60 181 301,7% 42 70,0%
 Wirtschaftsinformatik Master 20 39 195,0% 12 60,0%
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